



Temperature measurement in refrigerator
~Temperature change by  various kinds of conditions~
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角度 45、90 度、庫内収納率 50％時、開閉度
45、90 度、庫内収納率 80％時、開閉度 45、
90 度における庫内、扉内収納場所における
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表２　開閉による庫内温度の上昇度の測定 結果一覧
図４－１－１　収納率0% 　角度45度（庫内）
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もとの温度への回復時間は 230 秒（３分 50
秒）である。同条件の開放時間 90 秒では、5.
5℃庫内温度が上昇し、もとの温度への回復
時間は 990 秒（16 分 30 秒）であった。これ
より１℃の温度低下に必要な時間は 153（２
分 33 秒）～ 180 秒（３分）である。また収




間は１、300 秒（21 分 40 秒）である。これ
より、１℃の温度低下に必要な時間は、171
















最大 4.2℃、収納率 80％では 2.2℃という結
果が得られた。
　なお、５家族の冷蔵庫の開放時間は、最大
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・気温 18℃で 10 秒間開扉すると０℃が５℃に、

















































順位 捨てた理由 主に捨てたもの 人数
１ 冷蔵庫において腐った キュウリ、豆腐、ハムソーセージ、キャベツ、豚肉 224
２ しまい忘れた 干物、かんぴょう、きな粉乾麺、強力粉 150
３ 保存期間不詳、不安になった かまぼこ、缶詰、ちくわ、ハムソーセージ、サラダ 142










８ つくりすぎた 　カレー、サラダ、煮物スープ、シチュー 90




11 予定していた人数より減った 煮物、煮魚、グラタン、さしみサラダ、シチュー 64
12 特売で多く買いすぎた 生椎茸、ほうれん草、にんじんレタス、蕗 58
13 調理法がわからない ウドの皮、セロリの葉、ワラビ地方の特産物 36
14 輸入品でラベルが読めない ジャム 6








変化で電力消費量は 15 ～ 20％異なる
　としている。
　一般家庭や飲食店においては今は必需品となっ
ている重宝な冷蔵庫ではあるが、この冷蔵庫、使
用する人たちの科学的知識の不足や、取り扱いの
悪さのために、その機能が十分に活用されていな
いばかりか、腐敗、食中毒の温床にもなりかねな
いことは残念なことである。冷蔵庫の科学的な活
用を行って、是非有用な利用をして欲しい。
　なお、庫内カーテンの使用効果について検討し
たが（結果は示していない）、多少の温度変化
（低下）は認められたが、
　・ドアー側（棚）の温度が高くなる
　・中がよく見えない
　・食品の出し入れが不便
　・そのためにかえって開扉の時間が長くなる
　などの理由で、あまり推奨することは出来ない
という結果であった。
Ⅳ．結論
　冷蔵庫（冷蔵・冷凍庫）は、食品の冷却、保存
を主な目的とするが、食品の保存性はその冷却能
力（庫内温度）に大きく関係する。
　一般家庭で使用されている冷蔵庫について、庫
内温度（冷蔵室について）の現状を測定した結
果、次のような結論が得られた。
１．室内気温の上昇する８月には、扉だけでなく
庫内でも温度が 10℃以上に上昇する。また、
５月以降においても、庫内上段をはじめ、下段
でも庫内温度が５℃以上になる傾向が強い。
２．そのため、８月の日常使用状態においての温
度測定では、食品を長期間衛生的に保つ機能が
著しく低下している思われる家庭がある。
３．普通、温度が－２℃～５℃に設定されている
チルド室においても、８月ではその範囲を維持
することが難しいと考えられる場合がある。
４．扉を開く時間が長ければ長いほど、庫内温度
は上昇し、もとの温度に戻るまでの時間（回復
時間）も長くなるという結果が当然ではある
が、確認された。
５．収納率が高い（80％）ほど、庫内温度は高く
なるが、開放角度（45、90 度）による温度の上
昇度や回復時間において差は認められなかった。
　これらの実態調査から、冷蔵庫は季節によって
は食品本来の衛生品質を保持する機能が低下する
ことがわかった。使用者は冷蔵庫の性能を過信す
ることなく、使用方法などに配慮する必要がある
と考える。冷蔵庫の科学的な活用を行って、是非
有用な利用をすることが望ましい。
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